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 La investigación tiene como propósito crear un estilo propio de gestión con el 
fortalecimiento y el compromiso de todo su personal, que no solo constituye una de las 
principales fortalezas de las instituciones, sino que la práctica de los Derechos Humanos y 
su influencia en la convivencia escolar en los alumnos del cuarto grado de secundaria de la 
I.E. “Coronel Bolognesi” de Tacna. Año – 2017. Refleja el reconocimiento a la eficacia, el 
liderazgo, el esfuerzo, la capacidad de cambio el desempeño docente, a través de un buen 
clima organizacional para el logro de los propósitos de la institución, así como el trabajo 
conjunto en equipo apuntando todos a consolidar la visión y misión de la institución 
evidenciándose en el buen desempeño docente y un rendimiento académico esperado. 
Asimismo, tiene como propósito correlacionar la influencia del clima organizacional en el 
desempeño docente con el rendimiento académico de las estudiantes de la carrera activa, lo 
que permite establecer la influencia de la práctica de los Derechos Humanos en el respeto 
en los alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. “Coronel Bolognesi” de Tacna y 
establecer la influencia de la práctica de los Derechos Humanos. De la dignidad del ser 
humano emana la libertad y la igualdad como principios básicos que, a su vez, concretan 
los derechos humanos. La autodeterminación del ser humano, en la persona, lleva al libre 
desarrollo de la personalidad, posibilitando el despliegue de sus capacidades psíquicas, 
morales, sociales. 







The purpose of the research was to create a style of management with the 
strengthening and commitment of all its personnel, which is not only one of the main 
strengths of the institutions, but also the practice of Human Rights and its influence on 
school coexistence in the students of the fourth grade of secondary of the IE "Coronel 
Bolognesi" from Tacna. Year - 2017. Reflects the recognition of effectiveness, leadership, 
effort, the ability to change the teaching performance, through a good organizational 
climate for the achievement of the purposes of the institution, as well as joint team work 
pointing all to consolidate the vision and mission of the institution evidencing in the good 
teaching performance and an expected academic performance. Likewise, its purpose is to 
correlate the influence of the organizational climate on the teaching performance with the 
academic performance of the students of the active career, which allows to establish the 
influence of the practice of Human Rights on the respect in the students of the fourth grade 
of secondary school "Coronel Bolognesi" of Tacna and establish the influence of the 
practice of Human Rights. From the dignity of the human being emanates freedom and 
equality as basic principles that, in turn, specify human rights. The self-determination of 
the human being, in the person, leads to the free development of the personality, enabling 
the unfolding of his psychic, moral and social capacities. 





En tal sentido, el trabajo buscó conocer si existen diferencias en las obligaciones de 
educación inclusiva de acuerdo al carácter público o privado de la institución educativa. 
Como respuesta, la tesis planteó que no existen diferencias en los derechos que asisten a 
los niños que van colegios públicos y a colegios privados y que, por tanto, ambas clases de 
instituciones tienen las mismas obligaciones con respecto a la educación inclusiva.  
Como resultados principales se encontró que docentes y estudiantes perciben la 
convivencia en la institución como positiva, aunque se presenten algunos problemas de 
relacionamiento y de indisciplina al interior de las aulas escolares. En los grados terceros 
se identifica la necesidad de fortalecer los espacios de diálogo, escucha y participación; los 
estudiantes de los grados octavos relacionan la convivencia con sus vivencias y 
experiencias cotidianas, algunos la resaltan positiva y otra negativa; los docentes 
manifiestan la importancia de abordar la actitud del estudiante y sus emociones. 
Se concluyó que los problemas de convivencia escolar son diversos, complejos y 
dinámicos. Estos tienen una connotación cultural y normativa. Al ser abordados desde lo 
psicosocial, implican mirar las interacciones a partir del contexto familiar y social. La 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Contribuir a que los niños y jóvenes alcancen el desarrollo integral es un propósito 
de la educación. También lo es, la integración de ellos a la vida social habilitados para una 
participación responsable que les permita el desarrollo de su proyecto de vida. 
Los centros educativos constituyen espacios importantes para poner en práctica las 
capacidades que les permitan convertirse en ciudadanos que promuevan, defiendan y 
favorezcan valores como la colaboración, la tolerancia y la no discriminación, entre otros. 
Sin embargo, en las dos últimas décadas las instituciones educativas se han visto 
impactadas por las transformaciones económico sociales y culturales de la emergencia de 
un fenómeno llamado automodernismo, propio del rol hegemónico del neoliberalismo, la 
globalización, las nuevas tecnologías (internet) y una acentuada relativización de los 
valores, generando ambientes institucionales anómicos, hostiles y violentos, marcada 
liberalidad en el trato y convivencia con los pares, docentes y padres de familia. 
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A pesar de ello, todavía se conocen situaciones de maltrato y vulneración de los 
derechos de los niños y jóvenes. Por tanto, educar en y para los derechos humanos 
constituye una demanda social urgente. 
La educación cumple un rol esencial en la enseñanza de los derechos humanos 
imprescindible para el desarrollo y construcción de una cultura de paz, basada en el 
reconocimiento y respeto del ser humano. La escuela es el lugar privilegiado para ello, ya 
que brinda al estudiante oportunidades de aprendizaje en un contexto relacional 
permanente y sistemático a lo largo de su desarrollo. 
(http://ditoe.minedu.gob.pe/Materiales%20DITOE/ App 54.pdf). 
1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿De qué manera influye la práctica de los Derechos Humanos en la convivencia 
escolar en los alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. “Coronel 
Bolognesi” de Tacna.? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿De qué manera influye la práctica de los Derechos Humanos en el respeto en los 
alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. “Coronel Bolognesi” de Tacna? 
PE2. ¿De qué manera influye la práctica de los Derechos Humanos en la participación en 
los alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. “Coronel Bolognesi” de 
Tacna? 
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PE3. ¿De qué manera influye la práctica de los Derechos Humanos en el compromiso en 
los alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. “Coronel Bolognesi” de 
Tacna? 
PE4. ¿De qué manera influye la práctica de los Derechos Humanos, en la 
responsabilidad en los alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. “Coronel 
Bolognesi” de Tacna? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar la influencia de la práctica de los Derechos Humanos, en la convivencia 
escolar en los alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. “Coronel 
Bolognesi” de Tacna. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Establecer la influencia de la práctica de los Derechos Humanos en el respeto en 
los alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. “Coronel Bolognesi” de 
Tacna. 
OE2. Establecer la influencia de la práctica de los Derechos Humanos en la participación 
en los alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. “Coronel Bolognesi” de 
Tacna  
OE3. Establecer la influencia de la práctica de los Derechos Humanos, en el compromiso 
en los alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. “Coronel Bolognesi” de 
Tacna  
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OE4 Establecer la influencia de la práctica de los Derechos Humanos, en la 
responsabilidad en los alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. “Coronel 
Bolognesi” de Tacna. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia teórica. 
Una vez concluida la presente investigación, tendrá valor científico y se podrá 
incorporar al área de conocimiento de la ciencia. Además, una vez establecida la relación 
constante que existe entre las variables la investigación podrá utilizarse en el campo de la 
educación, así como en la pedagogía.  
1.4.2. Importancia metodológica. 
Radica en establecer la relación que existe entre las variables mediante la 
utilización del tipo de investigación básica de diseño no experimental correlacional. Por 
otro lado, se validarán instrumentos que podrán aplicarse en otros estudios con el mismo 
contexto. 
1.4.3. Importancia práctica. 
El resultado de la investigación dará a conocer la estrecha relación que existe entre 
las variables: la práctica de los derechos humanos y la convivencia escolar. También, 
contribuirá a mejorar la relación entre alumnos, docentes y padres de familia, necesarios en 
el contexto educativo. 
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1.5. Limitaciones de la investigación  
Dentro de las limitaciones que se encontraron durante la realización de la 
investigación se pueden mencionar las siguientes: 
Limitación teórica.- Actualmente, las variables ya no son unidireccionales, sino, 
tienen múltiples variables y se superponen entre sí, por ello es complicado darle una 
definición conceptual precisa a la variable en estudio. Las actitudes hacia los derechos del 
ser humano y la convivencia escolar son vistas desde distintos puntos de vista, sin 
embargo, es un tema de estudio necesario para el futuro de la sociedad.   
Limitación temporal.- Posiblemente es el que se interpone entre el investigador y la 
investigación, hay aspectos puntuales como: el tiempo requerido para realizar la 
investigación, la redacción y sobre todo el acceso a la información.   
Limitación de recursos. – Tal vez el aspecto más difícil es el acceso a la 
información de base de datos de mayor impacto. La mayoría de las bibliotecas o 
universidades públicas no cuentan con el acceso a estas plataformas.   
Limitación metodológica. – es otro de las limitaciones que tuvo el estudio, tanto 
desde el diseño como el acceso a la muestra de estudio, además, se toma en cuenta los 
instrumentos utilizados que no se originan en nuestro medio, sino que en la mayoría de los 
casos son adaptados al contexto lo cual puede que presente algunas restricciones. La 
segunda limitación en este aspecto es la orientación de parte de un profesional, en este 






2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Aguilar & Ariza (2015) realizaron la investigación: La resolución de conflictos 
escolares desde los derechos humanos: el gran viaje en el aula. La resolución del conflicto 
escolar, como práctica convivencial, a través de los derechos humanos. El trabajo de 
intervención educativa se realizó en el colegio Darío Echandía I. E. D, jornada tarde, en la 
ciudad de Bogotá, D. C. con estudiantes de grado noveno (901-902), durante los espacios 
académicos del área de ética y las actividades del proyecto de Derechos Humanos y 
Convivencia Escolar, en el tercer trimestre académico del 2014, en aproximadamente 8 
sesiones de 55 minutos. Durante el recorrido de este viaje dentro del aula y tomando como 
objeto principal la resolución del conflicto, visto desde los derechos humanos, y haciendo 
una inmersión dentro de las prácticas convivenciales de los niños de noveno grado, se 
logró evidenciar varios aspectos relacionados con los propósitos de éste, se elaboró y 
desarrolló con los estudiantes la unidad didáctica15, a partir de la cual fueron presentadas 
diversas situaciones afines, por lo que se estableció una necesidad de entender las 
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reflexiones, cuestionamientos y compromisos de los estudiantes; esto se logró a través de 
la sistematización de la experiencia, tanto del material escrito como del audiovisual, 
construido a lo largo de la intervención. El resultado de esta intervención, luego de la 
indagación sobre experiencias similares pudo constatar, que aunque existen experiencias 
en resolución de conflictos, los derechos humanos no han sido usados como base para su 
ejecución, por el contrario se han resaltado la formación en habilidades de conciliación y 
mediación en los estudiantes, pero como material impuesto desde los adultos, quienes 
consideran lo correcto o incorrecto del método, en este caso se propuso que los 
participantes aportaran evaluando cada una de las fases, no sólo el material presentado sino 
también su aplicación en el aula y ésta era usada para la elaboración de la siguiente fase. 
En el sistema educativo, se han realizado planteamientos acerca de la importancia que 
merecen las actividades pedagógicas y las metodológicas que se aplican para el logro 
exitoso de la resolución del conflicto y de la convivencia escolar; por lo tanto, cuando el 
maestro se compromete a elaborar estos materiales junto con los estudiantes el 
compromiso ético por su desarrollo es mayor, ya que no sólo hay un interés en torno al 
desempeño académico sino a la de una formación integral, en la cual los estudiantes sean 
los protagonistas del hecho educativo, como agentes transformadores. En general, este 
trabajo permitió promover el respeto por la diferencia y fortaleció la convivencia, al tener 
en cuenta a los estudiantes, como sujetos principales dentro del hecho educativo, y fueron 
vistos como protagonistas de los procesos de prevención y mitigación del conflicto escolar, 
haciendo parte del proceso y siendo actores vitales: su participación, registro y aportes se 
tuvieron en cuenta durante toda la intervención.  
Caballero (2009) realizó la investigación: Convivencia escolar. Un estudio sobre 
buenas prácticas. Este trabajo de investigación se centra en la convivencia escolar y puede 
enmarcarse en la línea de educación para la paz. La finalidad del mismo ha sido conocer 
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algunas peculiaridades de prácticas educativas que fomentan la paz y la convivencia en el 
ámbito escolar. Para esto, se ha recogido información, mediante entrevista estructurada, en 
diez centros educativos de la provincia de Granada, acogidos a la Red Andaluza “Escuela, 
espacio de paz”, sobre la puesta en marcha, desarrollo y evaluación de actuaciones 
encaminadas hacia la cohesión del grupo, la gestión democrática de normas, la educación 
en valores, las habilidades socioemocionales y la regulación pacífica de conflictos. Del 
análisis de las entrevistas, se desprende que hay una serie de medidas y actuaciones que se 
llevan a cabo en los centros educativos que favorecen la buena convivencia. La necesidad 
de cooperación entre todos los actores intervinientes en el proceso educativo o la 
importancia de sistematizar e institucionalizar el trabajo que eduque para el fomento de 
una cultura de paz, conforman entre otras las conclusiones a las que se llega en este 
estudio. 
López de Cordero (2012) realizó la investigación: La educación para la ciudadanía 
y derechos humanos: Una asignatura orientada a favorecer la convivencia. El propósito 
fundamental se centra en la necesidad de orientar el proceso de formación del alumnado, 
no sólo en el conocimiento teórico de los valores, la ciudadanía, los derechos humanos, las 
interrelaciones, la intersubjetividad, la xenofobia, el racismo, el aborto, las dogas, el 
mundo global, el medio ambiente, etc. Si no, y mucho más importante, al aprendizaje 
teórico incorporar la práctica cotidiana de valores relacionados con tales saberes, para 
encaminar a los jóvenes en la consolidación de un sistema de valores que guíe sus 
acciones, decisiones, actitudes y participación en todos los ámbitos de interacción en su 
vida. 
Palomino & Dagua (2009) desarrollaron la investigación: Los problemas de 
convivencia escolar: percepciones, factores y abordajes en el aula. El objetivo general de 
la investigación se centró en analizar los factores que limitan la convivencia escolar con el 
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fin de validar prácticas y generar estrategias psicosociales que promuevan relaciones 
interpersonales adecuadas hacia una cultura de paz al interior de las aulas escolares. La 
metodología utilizada fue cualitativa fundamentada en la investigación acción, con una 
muestra de 109 estudiantes (79 de los grados terceros y 80 de los grados octavos). Entre las 
estrategias de investigación se destacó la visita institucional, la observación de aula de 
clase, de recreo y de juego, la entrevista individual y grupal, el taller, la revisión de los 
observadores de aula y los encuentros de integración titulados convivencias escolares.  
Como resultados principales se encontró que docentes y estudiantes perciben la 
convivencia en la institución como positiva, aunque se presenten algunos problemas de 
relacionamiento y de indisciplina al interior de las aulas escolares. En los grados terceros 
se identifica la necesidad de fortalecer los espacios de diálogo, escucha y participación; los 
estudiantes de los grados octavos relacionan la convivencia con sus vivencias y 
experiencias cotidianas, algunos la resaltan positiva y otra negativa; los docentes 
manifiestan la importancia de abordar la actitud del estudiante y sus emociones. Se 
concluyó que los problemas de convivencia escolar son diversos, complejos y dinámicos. 
Estos tienen una connotación cultural y normativa. Al ser abordados desde lo psicosocial, 
implican mirar las interacciones a partir del contexto familiar y social. La comunidad 
educativa desarrolla estrategias y acciones positivas y negativas que requieren ser 
reflexionadas, se definen estrategias para intervenir problemas de actitud personal y 
grupal, de comunicación interpersonal, de tramitación adecuada del conflicto y del trabajo 
cooperativo 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Castro (2012) llevó a cabo la investigación: Percepción del clima escolar en 
estudiantes del cuarto al sexto de primaria de una institución educativa del Callao. Esta 
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investigación tuvo el propósito de determinar el nivel de percepción del clima escolar de 
los alumnos de una institución educativa del distrito del Callao. Este estudio fue de tipo 
descriptivo y el diseño utilizado ell descriptivo simple. Los participantes fueron 230 
estudiantes, entre varones y mujeres, de cuarto, quinto y sexto grado de educación 
primaria. Se aplicó el Cuestionario de Evaluación del Clima Escolar en escuelas primarias, 
propuesto por Gutiérrez (2007) adaptado por Castro (2011), el cual fue validado por 
criterio de jueces y contó con un alto coeficiente de confiabilidad. Los resultados 
comprobaron que los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria de una 
institución educativa del Callao presentaron un nivel intermedio en la percepción del clima 
escolar. 
Espinoza (2014) formuló la investigación: Miradas y vivencias sobre la 
participación estudiantil en una comunidad educativa de Ventanilla. El estudio tuvo como 
objetivo explorar cómo se promueve la participación estudiantil como derecho para el 
ejercicio de la ciudadanía desde el enfoque del Ministerio de Educación y compararla con 
la forma cómo se experimenta en una comunidad educativa del distrito de Ventanilla. Para 
ello revisó y describió los documentos oficiales como: lineamientos aplicados a la 
participación en el ámbito escolar (Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2012- 2021) y Guías de Tutoría elaboradas por el Ministerio de Educación 
para el desarrollo de sesiones dirigidas a fortalecer habilidades sociales para la promoción 
de una ciudadanía democrática y la prevención de conductas de riesgo. Asimismo, 
entrevistó a especialistas de educación, director, docentes de tutoría en ejercicio y a 
estudiantes de 3° y 4° de secundaria, entre 13 y 15 años, cuyos testimonios fueron 
analizados y contrastados con la observación de sesiones de tutoría y otros espacios de 
participación estudiantil (teatro escolar, organizaciones estudiantiles, periodismo escolar y 
danzas). Los resultados encontrados le permitieron abrir la discusión acerca del contraste 
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entre el enfoque de participación desde la mirada oficial y el aplicado en las escuelas 
públicas, la percepción diferenciada de docentes y estudiantes acerca de lo que significa 
participación y la sobrevaloración de una forma de participación estudiantil vinculada al 
logro de un particular perfil de estudiantes líderes. Finalmente, también encontró que los 
estudiantes identifican y tienen diferentes formas de participación en la escuela y que 
sugiere reflexionar sobre las limitaciones del reconocimiento que se brindan a estas 
expresiones especialmente en el diseño de los modelos pedagógicos para la formación de 
una comunidad educativa democrática y el protagonismo que brindamos a esta diversidad 
de participación en coherencia con la búsqueda del desarrollo de la ciudadanía. 
Rengifo (2015) practicó la investigación: Modelo EFQM y convivencia escolar en 
estudiantes del VIII ciclo-Facultad de Educación-Univrsidad Nacional de la Amazonía 
Peruana. La investigación delimitó el objetivo: Determinar la influencia del modelo 
EFQM en la convivencia escolar en estudiantes del VIII ciclo de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana en el año 2014. La investigación fue 
de tipo descriptivo – correlacional y el diseño fue no experimental de tipo transversal 
correlacional. La población la conformó 45estudiantes del VIII ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana en el año 2014. 10 La 
técnica que se empleó en la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario. Los resultados indican que X 2 c = 4.68 > X2 t = 3.81 gl = 1,  = 0.05%, X 2 
c> X2 t. Por lo que: Existe influencias en las variables por lo tanto mejora en 0.87 de 
diferencia, demostrando la hipótesis general de investigación: La aplicación del modelo 
EFQM mejorará significativamente la convivencia escolar en estudiantes del VIII ciclo de 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana en el año 
2014. 
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Constantino (2015) desarrolló la investigación: Un salto por dar: El derecho a la 
educación inclusiva de los niños con discapacidad en los colegios privados. La 
investigación tuvo como objetivo el demostrar la igual obligación de los colegios privados 
de brindar educación inclusiva a niños con discapacidad. En tal contexto, la tesis buscó 
conocer la realidad de la educación inclusiva de los niños con discapacidad en colegios 
privados en el Perú. La duda teórica y la real situación injusta generaron la pregunta: si los 
colegios privados deben realizar educación inclusiva o no, soportando las cargas 
adicionales. La hipótesis se desarrolló a partir de un análisis que tiene como punto de 
partida la noción de interdependencia de los derechos humanos y su efecto horizontal. A la 
luz del mandato de no discriminación. Si bien se tuvo en cuenta la posibilidad de 
afectación de los derechos de libertad económica, el ejercicio de ponderación favorece a la 
inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Si bien no se puede obviar 
el hecho de que la discapacidad genera costos en la sociedad, estos se dan, principalmente, 
porque se ha estructurado estructurado la sociedad de una manera jerárquica con respecto a 
las personas con discapacidad. En tal sentido, es necesario derribar barreras (de diversa 
índole) y eso cuesta (en términos que exceden a los meramente monetarios). En muchas 
ocasiones, los costos son asumidos por la propia persona con discapacidad porque la 
sociedad no busca adaptarse. En otras ocasiones, el costo es asumido por el Estado. Pero 
surge la duda de si una entidad privada debería adaptarse también a la persona con 
discapacidad. En tal sentido, el trabajo buscó conocer si existen diferencias en las 
obligaciones de educación inclusiva de acuerdo al carácter público o privado de la 
institución educativa. Como respuesta, la tesis planteó que no existen diferencias en los 
derechos que asisten a los niños que van colegios públicos y a colegios privados y que, por 
tanto, ambas clases de instituciones tienen las mismas obligaciones con respecto a la 
educación inclusiva.  
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Derechos humanos. 
2.2.1.1. Antecedentes teóricos. 
La referencia a los Derechos Humanos requiere reparar en el significado de la 
dignidad. Y es que ella viene a ser la vertiente, el cimiento de los derechos que la sociedad 
acoge para crear consenso y otorgar legitimidad al Estado. Hablar de Derechos Humanos 
significa el reconocimiento de la dignidad de la persona. Nogueira (2009) sostiene: “De la 
dignidad del ser humano emana la libertad y la igualdad como principios básicos que, a su 
vez, concretan los derechos humanos”. 
La autodeterminación del ser humano, en la persona, lleva al libre desarrollo de la 
personalidad, posibilitando el despliegue de sus capacidades psíquicas, morales, sociales, 
culturales y económicas, la búsqueda de los ideales del ser humano y de protagonista de la 
sociedad en que vive en un momento histórico determinado. (p. 14) 
En forma general, los derechos humanos vienen a ser un conjunto de ideas 
orientadas a un mejor trato y consideración a la persona humana. Resultan siendo maneras 
de evitar los abusos de quienes tienen el poder o de aquellos que haciendo uso del poder 
político se alzan en contra de los más débiles. 
Ortecho, 2010, conceptúa: 
Los Derechos Humanos son los atributos, facultades esenciales o fundamentales, 
que han sido conquistados política y socialmente y han sido reconocidos 
jurídicamente, y que tienen por objeto el respeto y la protección a la persona 
humana, en sus aspectos sustanciales de existencia, libertad, dignidad y justicia. (p. 
17) 
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De otro lado, Nogueira (2009) para definir los derechos, cita aquella propuesta por 
Castan Tobeñas: 
(…) aquellos derechos fundamentales de la persona humana -consideradas tanto en 
su aspecto individual como comunitaria- que corresponden a ésta en razón de su 
propia naturaleza (de esencia a un mismo tiempo, corpórea, espiritual y social) y 
que den ser reconocidos y respetados por todo poder o autoridad y de toda norma 
jurídica positiva, cediendo, no obstante, en su ejercicio ante la exigencia del bien en 
común. (p. 29) 
Poner en práctica y respetar los Derechos Humanos permite a la persona, la familia 
y la comunidad su tranquilidad, vivir alejados de molestias y apuros. Se puede vivir en 
paz, se puede lograr un equilibrio social y de armonía entre las personas más allá del papel 
que les corresponde cumplir como miembros de la sociedad. Nos impulsa al desarrollo y a 
la felicidad. 
Se exige su efectividad, no sólo con relación a pactos y tratados sino también en la 
implementación de mecanismos adecuados que conduzcan a que sean respetados y en el 
caso de violaciones a ello se restablezcan oportunamente. (Ortecho, 2010, p. 25). 
Para su conocimiento, los derechos humanos, se han clasificado y en este sentido se 
han dispuesto diferentes modos. Por ejemplo, Valle-Riestra (2016) cita a Mario Alzamora 
Valdez y dice que él manifiesta que pueden clasificar en cinco sectores diferentes: 
1. La vida natural del hombre cuya protección se alcanza con el reconocimiento y el 
respeto de los derechos a la vida, a la integridad, a la honra, a la libertad y a la 
seguridad. 
2. La protección espiritual de la persona amparada por los siguientes derechos: 
derecho a la vida, a la integridad, a la honra, a la libertad y a la seguridad. 
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3. La vinculación de las personas con los demás, donde se encuentran los siguientes 
derechos: de reunión, de asociación y de sindicalización. 
4. La potestad innegable del hombre a participar en la dirección política de la 
sociedad, en donde se comprenden los derechos políticos. 
5. Los derechos a los medios necesarios para una subsistencia humana digna que 
comprende los derechos de alimentación, de salud, de habitación, de vestido, de 
trabajo, de seguridad social y de propiedad. 
El propósito de educar e informar en derechos humanos conlleva a su 
conocimiento. Es necesario que la persona sepa cuáles son aquellos derechos que le 
corresponden para su disfrute y cuáles son los mecanismos que existen para que se 
respeten. Asimismo, es conveniente que entiendan no sólo cuáles son sus 
responsabilidades sino también que ellos mismos pueden violar los derechos humanos y 
por otro lado que pueden protegerlos. 
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 
color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 
humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos están interrelacionados, son 
interdependientes e indivisibles. (Educación y Derechos Humanos, http://www.amnistia 
catalunya.org/edu/2/edu/dh-edu-nnuu.html) 
2.2.1.2. Antecedentes normativos. 
En el principio, los individuos tenían derechos únicamente por ser parte de un 
grupo, ya sea una familia o clase social. En el año 539 a.C., Ciro el Grande, luego de 
conquistar Babilonia, actuó inesperadamente: puso en libertad a todos los esclavos y les 
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permitió volver a casa. Además, sostuvo que la gente, como un derecho, podía tener su 
propia religión. El cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla que contiene inscritas tal 
información, se ha tomado en cuenta como la primera declaración de derechos humanos en 
toda la historia. 
El conocimiento sobre los derechos humanos se trasladó rápidamente llegando 
hasta India, Grecia y finalmente Roma. Resultan importantes los siguientes hechos: 
• 1215: La Carta Magna, que atribuyó a las gentes derechos que no gozaban y 
determinó que el rey estuviera sujeto a la ley. 
• 1628: La Petición de Derechos. 
• 1776: La Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Proclamó el 
derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 
• 1789: La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Francia. 
Determinó que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. 
• 1948: La Declaración Universal de Derechos Humanos, primer documento en el 
que se consignan treinta derechos inherentes a todo ser humano. 
(http://es.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/background-of-human-
rights.html) 
2.2.1.3. Fundamento de los derechos humanos. 
El fundamento de los derechos humanos radica en los recursos, procesos y políticas 
que se combinan para dar lugar a aquellas mejoras en la vida de las personas o de la 
sociedad en su conjunto. Le dan a los derechos humanos la solidez que requiere con el fin 
de que puedan ser reconocidos, respetados y promovidos en su conjunto, de manera 
indivisible e interdependiente y puedan, además, proyectarse hacia un desarrollo siempre 
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abierto y perfectible. Los recursos, procesos y políticas que se combinan se conocen como 
valor social, trascendental en la dignidad de la persona humana. (Tejada, 2009) 
2.2.1.4. Los Derechos Humanos en el contexto escolar. 
Los estados democráticos se fundamentan en los principios del liberalismo político, 
en el respeto de los derechos cívicos y en la valoración, cada vez más universal, de los 
derechos humanos. 
La Declaración Universal de los DDHH, en el numeral 3 del Artículo 21 precisa: 
La voluntad de la población debe constituir la base de la autoridad de gobierno; ello 
se expresará en elecciones periódicas y genuinas que serán mediante sufragio 
universal e igual y se celebrarán por voto secreto o por procedimientos de votación 
libres equivalentes. (http://www.ohchr.org/EN/UDHR/ Documents/UDHR 
_Translations/spn.pdf) 
Esta condición establece una relación de correspondencia: El respeto a los derechos 
humanos es una obligación de la democracia y la democracia es una condición de los 
derechos humanos. 
La apropiación de los derechos humanos desde la escuela, por parte de los 
integrantes de las comunidades educativas, se convierte en una meta y en una misión de la 
educación. 
2.2.2. Convivencia escolar. 
2.2.2.1. Marco conceptual. 
La formación ética y cívica es obligatoria en todo proceso educativo; prepara a los 
educandos para cumplir sus obligaciones personales, familiares y patrióticas y para ejercer 
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sus deberes y derechos ciudadanos. La enseñanza de la Constitución Política y de los 
derechos humanos es obligatoria en todas las instituciones del sistema educativo peruano, 
sean civiles, policiales o militares. Se imparte en castellano y en los demás idiomas 
oficiales. (Ley General de Educación, Ley 28044, art. 6) 
La cartilla metodológica “Convivencia y Disciplina Escolar Democrática” precisa 
que convivencia significa capacidad para establecer relaciones sociales y humanas 
saludables, armónicas, fundamentadas en la tolerancia y en el respeto a los derechos de los 
demás. (http://digesutp.minedu.gob.pe/minedu/02-bibliografia-comun-a-ebr-eba-y-etp/2-
convivencia-y-disciplina-escolar-y-democratica.pdf) 
2.2.2.2. Características de la convivencia escolar. 
La convivencia escolar y democrática, de acuerdo con la cartilla metodológica 
sobre el particular, manifiesta que son características que: 
• Se encuentra integrada al quehacer educativo de la institución educativa en el 
Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto Curricular del Centro y el Plan 
Anual. Ello significa que, sin distinción, los agentes educativos participan en las 
responsabilidades que conciernen a la convivencia escolar. 
• Fortalece y promueve un modelo democrático de organización de las instituciones 
educativas. 
• Está relacionada con la educación en valores, sobre todo con la formación de 
valores éticos como los propuestos por el currículo: justicia, libertad, respeto y 
solidaridad. Colabora en la formación ética de los estudiantes. 
• Debe ocurrir en cada institución educativa de acuerdo con la diversidad cultural, 
los contextos sociales y la propia realidad. 
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2.2.2.3. Funciones de la convivencia escolar. 
La propuesta de Convivencia y Disciplina Escolar Democrática del Ministerio de 
Educación, Lima 2005, citada en la cartilla metodológica sobre el tema en cuestión, resalta 
en primer lugar una función formativa orientada a la formación integral de los estudiantes, 
la práctica de los valores democráticos, el desarrollo de las habilidades sociales y, en 
particular, el aprendizaje de las normas y pautas de convivencia social. En segundo lugar 
establece una función preventiva que tiene una doble dimensión: preventiva debido a que 
al producirse un clima armonioso, confiable y seguro entre los estudiantes y los docentes, 
ocurre un soporte de primer orden frente a la aparición de los problemas psicosociales y de 
cualquier situación, interna o externa, que amenace el óptimo desarrollo de los estudiantes; 
y porque la presencia cercana de los docentes, dentro y fuera del aula, recuerdan a los 
estudiantes que hay un adulto cercano que asegura bienestar común, persuadiéndolos de 
evitar transgresiones a las normas de convivencia. En tercer lugar, una función reguladora 
de los comportamientos al interior de la institución educativa. El reconocimiento del buen 
comportamiento resulta tan importante como la sanción. Considera que se deben establecer 
las recompensas y estímulos para los estudiantes que aportan a la buena convivencia 
escolar. Igualmente, las faltas deben tener una sanción pedagógica, justa, oportuna y 
reparadora para que los estudiantes aprendan a asumir la responsabilidad de sus acciones y 
a restablecer las relaciones armónicas. Las sanciones son necesarias para evitar la 
impunidad y deben tener un sentido reparador. 
2.3. Definición de términos básicos 
Convivencia escolar. Coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, 
que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de 
los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo. Es el conjunto de acciones 
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organizadas, dentro de la institución educativa, para construir un clima escolar que permita 
las relaciones interpersonales de los docentes con los estudiantes y de los estudiantes entre 
sí. Requiere que se respeten los derechos de los estudiantes y que éstos aprendan a cumplir 
con sus deberes y respetar los derechos de los demás. El buen funcionamiento de la 
convivencia escolar debe favorecer los aprendizajes y la formación integral de los 
estudiantes. 
Democracia. Sistema de relación de un grupo o colectividad basado en la participación de 
sus miembros en los asuntos importantes que le afectan. 
Educación en Derechos Humanos. De acuerdo con la UNESCO son un conjunto de 
acciones educativas y formativas orientadas a promover la cultura de respeto a los 
derechos. El conocimiento de los derechos y la capacidad para ejercerlos, estableciendo 
responsabilidades y mecanismos para protegerlos. 
Inclusión. El hecho de valorar de forma activa y atender de manera adecuada a la 
diversidad física y personal a nivel pedagógico e institucional. Asimismo, el trato 
equitativo y el rechazo a cualquier forma de discriminación; comprender las diferencias 
como oportunidades de aprendizaje y de enriquecimiento institucional y desterrar o 
minimizar las barreras al aprendizaje y la participación. 
Interculturalidad. Proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos, con 
diferentes costumbres, siendo la característica fundamental: “la Horizontalidad”, es decir 
que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la igualdad, integración y 
convivencia. 
Justicia. Disposición a dar a cada quien lo que le corresponde. Implica el concepto de 
igualdad y el de equidad. 
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Libertad y autonomía. Capacidad que permite discernir, decidir y optar por algo sin 
presiones ni coacciones, para desarrollarse como ser humano en todo su potencial, sin 
afectar la propia dignidad ni la de los demás. 
Participación. Intervención en un acto, actividad o suceso. 
Respeto y tolerancia. Reconocimiento de la dignidad de todo ser humano y de su derecho 
a ser diferente. Esto permite que la persona interactúe con los demás en un clima de 
equidad e inclusión, con interés por conocer al otro y lograr un enriquecimiento mutuo.  
Solidaridad. Decisión libre y responsable de dar de uno mismo a otras personas, para el 
bien de ellas y sin esperar recompensa. Implica la noción de comunidad y el saberse y 
sentirse miembro de ella. 
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Capítulo III. 
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas. 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. La práctica de los Derechos Humanos influye significativamente en la convivencia 
escolar de los alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. “Coronel 
Bolognesi” de Tacna. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. La práctica de los Derechos Humanos influye significativamente en el respeto en 
los alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. “Coronel Bolognesi” de 
Tacna. 
HE2. La práctica de los Derechos Humanos, influye significativamente en la 
participación en los alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. “Coronel 
Bolognesi” de Tacna. 
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HE3. La práctica de los Derechos Humanos influye significativamente en el compromiso 
en los alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. “Coronel Bolognesi” de 
Tacna. 
HE4. La práctica de los Derechos Humanos influye significativamente en la 
responsabilidad en los alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. “Coronel 
Bolognesi” de Tacna. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable 1. 













3.3. Operacionalización de variables 
Variable Dimensión Indicador Instrumento Unidad de 
medida 
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4.1. Enfoque de investigación 
La presente investigación es cuantitativa porque entre otros aspectos se parte de 
hipótesis y se elaboran o utilizan instrumentos para la obtención de datos. “La 
investigación cuantitativa supone la obtención de datos apoyados en escalas numéricas, lo 
cual permite un tratamiento estadístico de diferentes niveles de cuantificación.” 
(Velázquez y Rey, 2013, p. 50) 
4.2. Tipo de investigación 
La investigación es correlacional porque se pretende conocer la relación entre las 
variables. En este sentido Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostienen: Este tipo de 
estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre 
dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En 
ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en 
el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables. (p. 93) 
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4.3. Diseño de investigación  
El diseño de la presente investigación es transversal. En el año 2010, Valderrama 
Mendoza, en su libro Pasos para elaborar Proyectos de Tesis y de Investigación Científica, 
citó a R. Hernández S. precisando: “Los diseños de investigación transeccional o 
transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado y en forma 
simultánea. (p. 76).  







M = Muestra 
Ox = Observación de la variable la práctica de los derechos humanos. 
Oy = Observación de la variable convivencia escolar. 
r = relación entre las variables. 
4.4. Método 
El método de investigación utilizado es el hipotético-deductivo en vista de que se 
propone una hipótesis a la cual se llega por medio de un proceso deductivo. Sobre el 
particular M.R. Niño, D.C.E Niño, O. Niño y Ventura (2012) han escrito: Un investigador 
propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos 
empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso arriba a la hipótesis 
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mediante procesos deductivos. Es la vía primera de inferencias lógico deductivas para 
arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis que después se puedan 
comprobar experimentalmente. (p. 84). 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población. 
Niño et.al (2012, p. 98) manifiestan: “La población, o en términos más precisos 
población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características 
comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda 
delimitada por el problema y los objetivos del estudio”. 
La población está compuesta por 171 alumnos de la Institución Educativa “Coronel 
Bolognesi”. 
4.5.2. Muestra. 
Ríquez (2006), con relación a la muestra escribió: “La muestra constituye una parte 
representativa de la población total, representando las características fundamentales de la 
totalidad; para su selección se deben tomar en cuenta algunos criterios: 
• % de elección (guarda relación con el nivel de representatividad) 
• Tipo de selección (al azar, intencionado, por cuotas, estratificado, etc.) 
• Composición interna (homogeneidad por sexo, grado de estudio, tipo de centro 
educativo, etc.,)”. (p.17) 
La muestra en este caso será la misma población de estudio, es decir será una 
muestra no probabilística. La componen los 170 alumnos de la Institución Educativa 
“Coronel Bolognesi”. 
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4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
De la técnica se dice que es el arte y la forma de actuar. Nuestra vida diaria 
reconoce la aplicación de la técnica en las diversas actividades que ponemos en práctica. 
“En la metodología de la investigación el término técnica se refiere a los procedimientos 
mediante los cuales se genera información válida y confiable para ser utilizadas como 
datos científicos.” (Riega, 2010, p. 103) 
En la presente investigación se utilizarán como técnica de recolección de datos la 
encuesta y como instrumento el cuestionario. 
Niño, et,al, (p. 104 y.108) definen al instrumento como: “Cualquier recurso, 
dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 
información. En tanto que se refiere a la encuesta como: “Una técnica que pretende 
obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o 
en relación con un tema en particular.” 
4.7. Tratamiento estadístico 
Según Ríquez (2006), esta es una etapa de ordenamiento, clasificación, 
codificación y tabulación de los datos obtenidos. 
Para la presente investigación que toma en cuenta la práctica de los derechos 
humanos y la convivencia escolar como variables, se propone un análisis cuantitativo (de 





5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez del instrumento. 
La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, 
en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, 
después en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y finalmente 
se elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los instrumentos 
se hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y confiabilidad que tenga. 
El primer instrumento que se seleccionó corresponde a la variable: Práctica de los 
derechos humanos y el segundo instrumento: Convivencia escolar. La validación de los 
instrumentos se realizó con los docentes expertos en investigación de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se elaboró dos instrumentos de 
investigación. La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través 
de los siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. 
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Sabino, C (1992: 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para lo 
cual fueron construidos. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, la tabla de 
especificaciones de los instrumentos, los instrumentos y la ficha de validación. Sobre la 
base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron que existe una 
estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 
dos instrumentos de recopilación de la información. La cuantificación de las calificaciones 
de los expertos se presenta a continuación en la siguiente tabla: 
Tabla 1. 
Nivel de validez de los instrumentos según el juicio de expertos. 





Pt. % Pt. % 
Dr. Fernando Flores limo 85 85 85 85 
Dra. Giovanna Gutiérrez Narrea 85 85 85 85 
Dr. Emilio Rojas Sáenz 90 90 87 87 
Dr. Alejandro Ramírez Ríos 90 90 85 85 
Promedio de valoración 87.5 87.5 85.5 85.5 





Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
se pueden interpretar mediante la tabla: 
Tabla 2. 
Valores de los niveles de validez. 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy Bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el promedio de 
valoración resultó, para el caso del cuestionario sobre violencia familiar que obtuvo un 
valor de 87.50 puntos promedio, podemos deducir que la validez del instrumento es muy 
buena; mientras que en el caso del cuestionario sobre procesos cognitivos que obtuvo un 
valor de 85.50 puntos promedio, podemos deducir que la validez del instrumento es muy 
buena. Siendo ambos instrumentos aplicables.  
 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento. 
 
De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2006, p. 35), la confiabilidad de 
un instrumento de medición, se define como el grado en que un test es consistente porque 
al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares en el 
espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
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Para determinar la confiablidad interna del instrumento de investigación se realizó 
una encuesta piloto con 12 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística alfa 
de Cronbach, en forma independiente. Los valores obtenidos se corroboraron con la 
siguiente tabla de valoración: 
 
Tabla 3. 
Valores de los niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0.53 a menos Confiabilidad nula 
0.54 – 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 – 0.65 Confiable 
0.66 – 0.71 Muy confiable 
0.72 – 0.99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 




5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Tabla 4. 
¿Es usted alumno de la Institución Educativa Coronel Bolognesi? 
Si No 
N % N % 




Figura 1. ¿Es usted alumno de la Institución Educativa Coronel Bolognesi? 
  
Interpretación. El gráfico refleja que la totalidad, el 100 % de los encuestados, son 






¿Sabe qué son los Derechos Humanos? 
Si No 
N % N % 




Figura 2. ¿Sabe qué son los Derechos Humanos? 
 
Interpretación. El 63 % de los alumnos encuestados respondió a la pregunta 










¿Con cuáles de los derechos se identifica más? 
 Participación Honor Paz Democracia Igualdad A la 
vida 
Todos 
N 1 4 7 9 21 23 106 
% 0.6 2.3 4.1 5.3 12.3 13.5 62 
T 171 171 171 171 171 171 171 
 
 
Figura 3. ¿Con cuáles de los derechos se identifica más? 
 
Interpretación. De los derechos humanos propuestos para su identificación, el 62 % de 
los alumnos respondió que se identificaba con todos. Un segundo grupo, compuesto por el 
13.5 % manifestó que se identificaba con el derecho a la vida, en tanto que el 12.3 % 
ciento lo hacía con el derecho a la igualdad. Un 0.6 % no se identificó con el derecho a la 














¿Los derechos humanos son? 
 Creencias Normas Valores Costumbres Ninguna de 
las anteriores 
N 0 135 24 0 12 
% 0 78.9 14 0 7 




Figura 4. ¿Los derechos humanos son? 
 
Interpretación. En cuanto a lo que son los derechos humanos, el 78.9 % de los alumnos 
respondió que son normas. Un 14 % de alumnos consideró que eran valores y el 12 % no 
precisó lo que son los derechos humanos. 
  
Creencias Normas Valores Costumbres
Ninguna de
las anteriores
Alumnos 0 135 24 0 12












Cuando dialoga o se comunica con sus compañeros de clase u otros alumnos en el centro 
educativo: ¿pone en práctica los derechos humanos con los que se identifica? 
 A veces Siempre Nunca 
N 43 126 2 
% 74 25 1 




Figura 5. Cuando dialoga o se comunica con sus compañeros de clase u otros alumnos en 
el centro educativo: ¿pone en práctica los derechos humanos con los que se identifica? 
 
Interpretación. Se muestra en el gráfico, que un 74 % de los alumnos, al dialogar o 
comunicarse con sus compañeros de clase u otros alumnos del centro educativo, a veces 
pone en práctica los derechos humanos con los cuales se identifica. Por el contrario, sólo 






Cuando se relaciona con un compañero, compañeros de clase u otros alumnos en el centro 
educativo: ¿Pone en práctica los derechos humanos? 
 A veces Siempre Nunca 
N 116 50 5 
% 68 29 3 




Figura 6. Cuando se relaciona con un compañero, compañeros de clase u otros alumnos 
en el centro educativo: ¿Pone en práctica los derechos humanos? 
 
Interpretación. Frente a esta pregunta, el 68 % de los alumnos a veces ponía en práctica 
los derechos humanos cuando se relacionaba con su compañero u otros compañeros de 
clase, sin embargo, la puesta en práctica de los derechos humanos en aquella relación o 
trato con su compañero u otros compañeros de clase sucedía siempre en un 29 %. Nunca se 






Cuando participa para tomar acuerdos relacionados con actividades de clase, de cumplir sus 
obligaciones como alumno o de conformar grupos escolares para desarrollar tareas como el 
municipio escolar, fiscalía escolar entre otros: ¿Se ponen en práctica los derechos humanos? 
 Siempre A veces Nunca 
N 66 101 4 
% 39 59 2 
T 171 171 171 
 
 
Figura 7. Cuando participa para tomar acuerdos relacionados con actividades de clase, 
de cumplir sus obligaciones como alumno o de conformar grupos escolares para 
desarrollar tareas como el municipio escolar, fiscalía escolar entre otros: ¿Se ponen en 
práctica los derechos humanos? 
 
Interpretación. Respecto a poner en práctica los derechos humanos cuando se requería la 
participación del alumno para tomar acuerdos en actividades de clase, cumplir 
obligaciones o de conformar grupos, el 59 % lo hizo. A veces el 39% lo ejercitaba y el 2 % 









Frente a una falta de acuerdo con un compañero, compañeros de clase u otros alumnos en el 
centro educativo: ¿Ha puesto en práctica los derechos humanos? 
 A veces Siempre Nunca 
N 115 48 8 
% 67 28 5 




Figura 8. Frente a una falta de acuerdo con un compañero, compañeros de clase u otros 
alumnos en el centro educativo: ¿Ha puesto en práctica los derechos humanos? 
 
Interpretación. El gráfico refleja que el 67 % de los alumnos a veces puso en práctica los 
derechos humanos frente a algún desacuerdo con un compañero de clase u otro, el 28 % 












En el diálogo, en su relación con sus compañeros de clase u otros alumnos, en su participación 
para tomar acuerdos o en algún desacuerdo, de parte de ellos, frente a usted: ¿Se han puesto 
en práctica los derechos humanos? 
 A veces Siempre Nunca 
 111 55 5 
% 65 32 3 
T 171 171 171 
 
 
Figura 9. En el diálogo, en su relación con sus compañeros de clase u otros alumnos, en su 
participación para tomar acuerdos o en algún desacuerdo, de parte de ellos, frente a usted: 
¿Se han puesto en práctica los derechos humanos? 
 
Interpretación. El 65 % de los alumnos precisó que otros alumnos, frente a ellos, a veces 
pusieron en práctica los derechos humanos cuando dialogaban, se relacionaban, 
participaban para tomar acuerdos o cuando surgían desacuerdos. Siempre ocurrieron en un 









¿Ocurren conflictos entre los alumnos del centro educativo? 
 Siempre A veces Nunca 
N 127 41 3 
% 74 24 2 
T 171 171 171 
 
 
Figura 10. ¿Ocurren conflictos entre los alumnos del centro educativo? 
 
Interpretación. Con relación a la presencia de conflictos el 74 % sostuvo que siempre 
ocurrieron, un 24 % aseveró que a veces sucedieron ellos entre los alumnos. Un 2% afirmó 





Siempre A veces Nunca
55 
5.3. Discusión 
El mayor número de conflictos que se presentaron, de acuerdo con lo vertido por 
los alumnos, fueron las discusiones que se dieron en un 55 %, en segundo orden 
concurrieron las agresiones en un 32 %. Los insultos se dieron en un 9 % en tanto que las 




 Agresiones Discusiones Amenazas Insultos Otros 
 56 95 3 15 2 
% 32 55 2 9 1 
T 171 171 171 171 171 
 
 





















¿Cómo se han puesto en práctica los derechos humanos para solucionar los conflictos? 


















No responde  No se han 
puesto en 
práctica 
% 2 22  31 6 8 6 8 2 10 1 
T 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 
 
La siguiente figura presenta que el 31 % de los alumnos resolvieron los conflictos que se les presentaron dialogando, un 22 % de ellos lo 
hizo con respeto de sus derechos, un 8 % con equidad y en el mismo porcentaje recurriendo a la aplicación de un correctivo. El 10 % de los 
alumnos no respondió a la pregunta y un 1 % no puso en práctica los derechos humanos para resolver el conflicto. 
 



















1. Se puede precisar que la práctica de los Derechos Humanos en estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Coronel Bolognesi de Tacna 
es muy buena por su alto grado de identificación que demuestran. 
2. Se puede precisar que la práctica de los Derechos Humanos en estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Coronel Bolognesi de Tacna 
es buena por el respeto que demuestran por ella. 
3. Se puede precisar que la práctica de los Derechos Humanos en estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Coronel Bolognesi de Tacna 
es muy buena por su alto compromiso a sus obligaciones y a conformar grupos 
que demuestran. 
4. Se puede precisar que la práctica de los Derechos Humanos en estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Coronel Bolognesi de Tacna 
es buena por su alto grado de compromiso que demuestran por su cumplimiento. 
5. Se puede precisar que la práctica de los Derechos Humanos en estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Coronel Bolognesi de Tacna 




1. Reforzar la práctica de los Derechos Humanos en estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Coronel Bolognesi de Tacna para lograr una 
mejor identificación por ellos. 
2. Reforzar la práctica de los Derechos Humanos en estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Coronel Bolognesi de Tacna para lograr 
mejorar el respeto por ellos. 
3. Realizar actividades de compromiso en la práctica de los Derechos Humanos en 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Coronel 
Bolognesi de Tacna para mejorar el cumplimiento de sus obligaciones y lograr un 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
La práctica de los Derechos Humanos y su influencia en la convivencia escolar en los alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. 
“Coronel Bolognesi” de Tacna, año – 2017. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos Metodología 
¿De qué manera 
influye la práctica de 
los Derechos 
Humanos, en la 
convivencia escolar en 
los alumnos del cuarto 
grado de secundaria 
de la I.E. “Coronel 
Bolognesi” de Tacna.  
Determinar la influencia de 
la práctica de los Derechos 
Humanos, en la 
convivencia escolar en los 
alumnos del cuarto grado 
de secundaria de la I.E. 
“Coronel Bolognesi” de 
Tacna. 
La práctica de los 
Derechos Humanos 
influye significativamente 
en la convivencia escolar 
de los alumnos del cuarto 
grado de secundaria de la 













































¿De qué manera 
influye la práctica de 
los Derechos 
Humanos, en el 
respeto en los alumnos 
del cuarto grado de 
secundaria de la I.E. 
“Coronel Bolognesi” 
de Tacna?. 
Establecer la influencia de 
la práctica de los Derechos 
Humanos, en el respeto en 
los alumnos del cuarto 
grado de secundaria de la 
I.E. “Coronel Bolognesi” 
de Tacna. 
 
La práctica de los 
Derechos Humanos, 
Humanos influye 
significativamente en el 
respeto en los alumnos 
del cuarto grado de 
secundaria de la I.E. 























¿De qué manera 
influye la práctica de 
los Derechos 
Humanos, en la 
participación en los 
alumnos del cuarto 
grado de secundaria 
de la I.E. “Coronel 
Bolognesi” de Tacna?. 
 
¿De qué manera 
influye la práctica de 
los Derechos 
Humanos, en el 
compromiso en los 
alumnos del cuarto 
grado de secundaria 
de la I.E. “Coronel 
Bolognesi” de Tacna?. 
 
¿De qué manera 
influye la práctica de 
los Derechos 
Humanos, en la 
responsabilidad en los 
alumnos del cuarto 
grado de secundaria 
de la I.E. “Coronel 




Establecer la influencia de 
la práctica de los Derechos 
Humanos, en la 
participación en los 
alumnos del cuarto grado 
de secundaria de la I.E. 




Establecer la influencia de 
la práctica de los Derechos 
Humanos, en el 
compromiso en los 
alumnos del cuarto grado 
de secundaria de la I.E. 
“Coronel Bolognesi” de 
Tacna  
 
Establecer la influencia de 
la práctica de los Derechos 
Humanos, en la 
responsabilidad en los 
alumnos del cuarto grado 
de secundaria de la I.E. 




La práctica de los 
Derechos Humanos, 
Humanos influye 
significativamente en la 
participación en los 
alumnos del cuarto grado 
de secundaria de la I.E. 




La práctica de los 
Derechos Humanos, 
Humanos influye 
significativamente en el 
compromiso en los 
alumnos del cuarto grado 
de secundaria de la I.E. 
“Coronel Bolognesi” de 
Tacna. 
 
La práctica de los 
Derechos Humanos, 
Humanos influye 
significativamente en la 
responsabilidad en los 
alumnos del cuarto grado 
de secundaria de la I.E. 
“Coronel Bolognesi” de 
Tacna. 
 
Participación 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión 
 
 
 
 
Interculturalidad 
 
Fomento. 
Conformación 
de instancias. 
Cumplimiento 
de acuerdos. 
Cumplimiento 
de decisiones. 
 
 
Trato 
equitativo. 
Rechazo. 
Discriminación. 
 
Diferencia 
cultural. 
Diferencia 
lingüística. 
Diferencia 
étnica. 
 
 
